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Resumen 
S e r e c o g i e r o n b i p o s i a s g á s t r i c a s o 
s u e r o d e 103 p a c i e n t e s (51 m u j e r e s y 5 2 
h o m b r e s ) c o n m o l e s t i a s g a s t r o i n t e s t i n a l e s 
a l t a s . La e d a d m e d i a f u e 4 9 a ñ o s ( r a n g o , 
2 5 a 8 5 p a r a h o m b r e s y 2 5 a 8 2 a ñ o s p a r a 
m u j e r e s ) . D e 1 0 3 p a c i e n t e s a los q u e s e 
p r a c t i c ó g a s t r o s c o p i a , 4 5 , 6 3 % t e n í a n 
g a s t r i t i s c r ó n i c a , 1 7 , 4 8 % t e n í a n gas t r i t i s 
c r ó n i c a y ú l c e r a d u o d e n a l , 1 0 , 6 7 % t e n í a n 
g a s t r i t i s c r ó n i c a c o n ú l c e r a d u o d e n a l c u r a -
d a , 6 , 7 9 % t e n í a n gas t r i t i s c r ó n i c a y d u o -
d e n i t i s , y 5 , 8 2 % m o s t r a b a n u l c u s d u o d e -
na l c i c a t r i z a d o , 4 , 8 5 % t e n í a n ú l c e r a g á s -
t r i ca , 3 , 8 8 % ú l c e r a d u o d e n a l , 1 , 9 4 % e x h i -
b í a gas t r i t i s c r ó n i c a c o n ú l c e r a g á s t r i c a c i -
c a t r i z a d a , 1 ,94% t e n í a n ú l c e r a g á s t r i c a c o n 
d u o d e n i t i s y 0 , 9 7 % t e n í a n s ó l o d u o d e n i t i s . 
La d e m o s t r a c i ó n d e la i n f e c c i ó n po r H e l i -
c o b a c t e r p y l o r i s e r e a l i z ó p o r e x a m e n 
h i s t ó l o g o de b i o p s i a s g á s t r i c a s o s e r o l ó g i -
c a m e n t e u t i l i z a n d o un Kit de E L I S A p a r a 
(*) Departamento de Microbiología. (**) Depar-
tamento de Gastroenterología Mutual idad Ma-
honesa, Menorca, Baleares 
d e t e c t a r H. py lo r i ( B i o w h i t t a k e r , W a l k e r s -
v i l l e , M D ) . L a p r e v a l e n c i a t o ta l d e H. py lo r i 
f u e 6 4 % . N o s e e n c o n t r ó d i f e r e n c i a s i g n i -
f i c a t i v a e n t r e l os p a c i e n t e s m a y o r e s o 
m e n o r e s d e 4 5 a ñ o s , s i n e m b a r g o , la m a -
y o r p r e v a l e n c i a s e ha l l ó e n e l g r u p o d e 3 0 
a 4 0 a ñ o s ( 8 3 % ) . 
S e e v a l u ó un m é t o d o cua l i t a t i vo d e lá tex 
( P y l o r i s e t D r y , O r i o n D i a g n o s t i c o ) p a r a 
v a l o r a r s u u t i l i d a d en la d e t e c c i ó n d e a n -
t i c u e r p o s f r e n t e H. py l o r i e n e l s u e r o d e 
p a c i e n t e s c o n e n f e r m e d a d g a s t r o d u o d e n a l . 
M o s t r ó u n a s e n s i b i l i d a d , e s p e c i f i c i d a d , y 
v a l o r e s p r e d i c t i v o s p o s i t i v o y n e g a t i v o de 
9 6 ' 3 , 9 2 ' 9 , 9 6 ' 3 y 9 2 ' 9 % r e s p e c t i v a m e n t e . 
C o n c l u s i o n e s : H. py l o r i j u e g a un p a p e l 
i m p o r t a n t e e n la p a t o l o g í a g a s t r o d u o d e n a l 
e n n u e s t r o s p a c i e n t e s e n M e n o r c a , y 
p u e d e d i a g n o s t i c a r s e p o r m é t o d o s s e r o l ó -
g i c o s o h i s t o l ó g i c o s . El t e s t d e l á tex P y l o -
r iset D ry , e s u n m é t o d o s i m p l e , b a r a t o y 
m u y út i l p a r a l a b o r a t o r i o s q u e r e c i b e n un 
n ú m e r o p e q u e ñ o d e m u e s t r a s . 
Introducción. 
H e l i c o b a c t e r p y l o r i , q u e f u e a i s l a d o p o r 
p r i m e r a v e z e n 1 9 9 3 ( 1 , 2 ) , es u n a b a c t e r i a 
g r a m n e g a t i v a , m i c r o a e r o f í l i c a , c o n f o r m a 
d e S y c u l t i v o d i f í c i l . D e s d e s u p r i m e r 
a i s l a m i e n t o , p a r e c e c l a r o q u e é s t e o r g a -
n i s m o p u e d a s e r u n o d e los p a t ó g e n o s 
m á s c o m u n e s p a r a la e s p e c i e h u m a n a ( 3 ) . 
E n m u c h o s a r t í c u l o s s e h a m o s t r a d o la 
a s o c i a c i ó n e n t r e la p r e s e n c i a d e H. Py lo r i 
y s í n t o m a s o p a t o l o g í a g a s t r o i n t e s t i n a l , 
i n c l u y e n d o la g a s t r i t i s c r ó n i c a t i p o B y 
c o m o m a y o r f a c t o r c o n t r i b u y e n t e p a r a e l 
d e s a r r o l l o d e ú l c e r a s p é p t i c a s g a s t r o d u o -
d e n a l e s ( 1 , 4 , 8 ) . T a m b i é n s e h a s u g e r i d o 
q u e la i n f e c c i ó n p o r H. py l o r i e s u n f a c t o r 
d e r i e s g o p a r a e l d e s a r r o l l o d e c á n c e r 
g á s t r i c o ( 9 - 1 2 ) y d e los l i n f o m a s g á s t r i c o s 
a s o c i a d o s a t e j i d o l i n f o i de e n la m u c o s a 
( M A L T ) ( 13 ) . e n los ú l t i m o s a ñ o s , s e h a 
d e s c r i t o u n a a s o c i a c i ó n e n t r e la i n f e c c i ó n 
p o r H. py l o r i e n la d i s p e p s i a n o u l c e r o s a 
s i g u e s i e n d o c o n t r o v e r t i d o (16 ) y m u c h o s 
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a s p e c t o s e p i d e m i o l ó g i c o s d e la i n f e c c i ó n 
por H. p y l o r i , el r e s e r v o r i o n a t u r a l d e la 
b a c t e r i a , s u m o d o d e t r a n s m i s i ó n y s u s 
m e c a n i s m o s d e p a t o g e n i c i d a d s o n a ú n 
d e s c o n o c i d o s ( 1 7 ) . 
La c o n f i r m a c i ó n de l e s t a d o p a t o l ó g i c o 
y el e s t a b l e c i m i e n t o d e la p o s i b l e e t i o l o g í a 
de i n f e c c i ó n p o r H . py lo r i s e s u e l e n e s t a -
b lece r p o r p r o c e d i m i e n t o s e n d o s c ó p i c o s . 
Las b i o p s i a s g á s t r i c a s p u e d e n c u l t i v a r s e , 
e x a m i n a r s e h i s t o l ó g i c a m e n t e o p r o c e d e r a 
un tes t d e la p r e s e n c i a d e a c t i v i d a d u r e a -
sa ¡n v i t r o ( 1 8 , 1 9 ) . P o r o t r o l a d o , t a m b i é n 
h a n s i d o d e s c r i t o s l os t e s t s d e a l i e n t o 
e m p l e a n d o la i n g e s t a d e u r e a m a r c a d a c o n 
1 3 C o 1 4 C y d e t e c t a n d o p o r s i m p l e s 
aná l i s i s de l a l i e n t o la a c t i v i d a d u r e a s a in 
s i tu ( 2 0 , 2 1 , 2 2 ) . R e c i e n t e m e n t e , un c r e -
c i en te n ú m e r o d e e s t u d i o s h a n d e m o s t r a -
do q u e la p r e s e n c i a d e a n t i c u e r p o s s é r i -
cos e s p e c í f i c o s I gG d e H py lo r i s e a s o c i a 
e s t r e c h a m e n t e c o n la i n f e c c i ó n g a s t r o i n -
t es t i na l p o r d i c h o o r g a n i s m o ( 2 3 , 2 4 , 2 5 , 
26 , 2 7 ) . S e h a n u t i l i z a d o m u c h a s t é c n i c a s 
p a r a d e t e c t a r a n t i c u e r p o s an t i H. py lo r i 
ta les c o m o i n m u n o f l u o r e s c e n c i a (28 ) , a g l u -
t i n a c i ó n c o n l á tex ( 2 9 ) , y f i j a c i ó n de l c o m -
p l e m e n t o ( 3 0 ) , s i n e m b a r g o el s i s t e m a h a -
b i t u a l m e n t e m á s u t i l i z a d o e s e l s i s t e m a 
E L I S A . L o s tes t s e r o l ó g i c o s s o n m á s f á c i -
les de r e a l i z a r y o r i g i n a n m e n o s m o l e s t i a s 
al p a c i e n t e p o r s u s i m p l i c i d a d y p r a c t i c a b i -
l l d a d . 
La p r e v a l e n c i a d e i n f e c c i ó n p o r H. py l o -
ri a u m e n t a c o n la e d a d e n t o d a s las p o b l a -
c i o n e s e s t u d i a d a s , a u n q u e h a y d i f e r e n -
c ias c o n s i d e r a b l e s s o b r e s u p r e v a l e n c i a , 
s o b r e t o d o e n e d a d e s t e m p r a n a s d e la 
v i da , e n t r e p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y e n v í a s 
d e d e s a r r o l l o ( 3 1 ) . D e n t r o d e l m u n d o 
d e s a r r o l l a d o la i n f e c c i ó n e s ra ra en n i ñ o s 
(32) y s e v a h a c i e n d o p r o g r e s i v a m e n t e 
m á s f r e c u e n t e e n la e d a d a d u l t a . Por e l 
c o n t r a r i o , e n los p a í s e s e n v í a s d e d e s a -
r ro l lo p a r e c e c a d a v e z m á s c l a r o q u e la 
i n f e c c i ó n e s m u y c o m ú n en la i n f a n c i a . 
A p r o x i m a d a m e n t e 4 0 % y 8 0 % de las pe r -
s o n a s d e p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y e n v í a s 
de d e s a r r o l l o , r e s p e c t i v a m e n t e , e s t á n in -
f e c t a d a s e n la e d a d a d u l t a , s i e n d o H. 
p y l o r i , p r o b a b l e m e n t e u n a de las i n f e c c i o -
nes b a c t e r i a n a s m á s f r e c u e n t e s e n h u m a -
nos ( 33 ) . 
Los o b j e t i v o s d e e s t e t r a b a j o h a n s i d o 
e s t u d i a r la i n f e c c i ó n d e H. py l o r i e n M e -
n o r c a , e n t r e los p a c i e n t e s e n v i a d o s a l 
e n d o s c o p i s t a a q u e j a d o s d e s í n t o m a s 
g a s t r o i n t e s t i n a l e s a l t o s . La d e t e c c i ó n d e 
la i n f e c c i ó n po r H. py lo r i s e h i zo p o r e s t u -
d io h i s t o l ó g i c o de las b i o p s i a s g á s t r i c a s o 
po r e x a m e n s e r o l ó g i c o u t i l i z a n d o el Ki t d e 
E L I S A ( B i o w h i t t a k e r , W a l k e r s v i l l e , M d . ) . 
A d e m á s , s e e v a l u ó un tes t n o i n v a s i v o , 
r á p i d o , de lá tex e n s e c o p a r a d e t e c c i ó n d e 
H. py lo r i a n a l i z a n d o s u u t i l i dad y p r a c t i c a -
b i l i dad en n u e s t r o l a b o r a t o r i o q u e r e c i b e 
u n n ú m e r o r e d u c i d o d e m u e s t r a s . 
Material y métodos 
P a c i e n t e s 
C i e n t o t r e s p a c i e n t e s c o n a p r o x i m a d a -
m e n t e u n n ú m e r o i g u a l d e h o m b r e s y 
m u j e r e s (52 h o m b r e s y 51 m u j e r e s ) , q u e 
a c u d i e r o n a la c o n s u l t a d e G a s t r o e n t e r o -
log ía c o n s í n t o m a s d i s p é p t i c o s f u e r o n i n -
c l u i d o s e n e s t e e s t u d i o . La e d a d m e d i a d e 
h o m b r e s y m u j e r e s f u e d e 4 9 a ñ o s ( r a n g o 
de 2 5 - 8 5 y 2 5 - 8 2 a ñ o s r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
S e r e a l i z a r o n g a s t r o s c o p i a s a t o d o s los 
p a c i e n t e s , y s e t o m a r o n b i o p s i a s p a r a 
e s t u d i o h i s t o l ó g i c o . S e r e c o g i ó la h i s t o r i a 
c l í n i c a d e c a d a p a c i e n t e i n c l u y e n d o la 
e d a d , s e x o , e n f e r m e d a d g a s t r o d u o d e n a l y 
m e d i c a c i ó n p r e v i a o a c t u a l . S e s e l e c c i o -
n a r o n s ó l o a q u e l l o s p a c i e n t e s , q u e n o 
h a b í a n r e c i b i d o t r a t a m i e n t o a n t i b i ó t i c o n i 
a n t i u l c e r o s o . T o d o s los e s t u d i o s h i s t o l ó g i -
c o s f u e r o n e x a m i n a d o s p o r e l m i s m o p a t ó -
l ogo q u e d e s c o n o c í a los r e s u l t a d o s de l 
E L I S A . Las m u e s t r a s de s a n g r e t o m a d a s 
s e p r o c e s a r o n p a r a e s t u d i o s e r o l ó g i c o , 
p a r a el m é t o d o de E L I S A o s e c o n g e l a r o n 
a - 2 0 - C h a s t a r ea l i za r la d e t e r m i n a c i ó n 
de l t es t de a g l u t i n a c i ó n c o n l á tex . 
S e r o l o g í a 
Los s u e r o s f u e r o n a n a l i z a d o s c o n e l Kit 
c o m e r c i a l d e E L I S A " P y l o r i s ta t " ( B i o w h i t -
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t a k e r , W a l k e r s v i l l e , M<±). El py lo r l s ta t e s 
un Klt c o m e r c i a l b a s a d o e n el m é t o d o de 
E L I S A , q u e u t i l i za u n a m e z c l a d e f i n i d a de 
p r o t e í n a s H. py lo r i c o m o a n t í g e n o (34 ) . El 
m é t o d o s e rea l i zó s e g ú n las i n s t r u c c i o n e s 
de l f a b r i c a n t e . C a d a u n a de las t r e s i n c u -
b a c i o n e s d e 15 m i n u t o s se rea l i zó a t e m -
p e r a t u r a a m b i e n t e c o n a g i t a c i ó n , l e y é n d o -
s e a 5 5 0 n m . U s a n d o s u e r o s e s t á n d a r y 
c o n t r o l e s i n c l u i d o s e n el Ki t , s e c a l c u l a y 
v a l i d a u n a c u r v a q u e f u e u t i l i z a d a p a r a 
c a l c u l a r los v a l o r e s de l í nd i ce p r e d i c t i v o 
( IP ) . V a l o r e s d e Ip de 0,8 a 0 ,99 f u e r o n 
i n d e t e r m i n a d o s , v a l o r e s > 1 f u e r o n p o s i t i -
v o s y los < 0 .79 f u e r o n n e g a t i v o s . 
T e s t d e a g l u t i n a c i ó n c o n l á t e x 
S e u t i l i zó el Kit c o m e r c i a l Py l o r i se t D ry 
( O r i o n d i a g n ó s t i c o , E s p o o , F i n l a n d i a ) , u n 
tes t r áp ido de a g l u t i n a c i ó n c o n lá tex , s e g ú n 
l a s i n s t r u c c i o n e s d e l f a b r i c a n t e . C a d a 
m u e s t r a d e s u e r o s e d i l u y ó al 1:4 y s e 
m e z c l ó c o n el r e a c t i v o d e lá tex . D e s p u é s 
d e t r e s m i n u t o s , s e lee u n a r e a c c i ó n d e 
a g l u t i n a c i ó n p o s i t i v a o n e g a t i v a c o m p a r a n -
d o la m u e s t r a c o n los c o n t r o l e s p o s i t i v o s y 
n e g a t i v o s i n c l u i d o s e n c a d Ki t . T o d a s las 
l ec tu ras se h i c i e ron s in c o n o c e r p r e v i a m e n -
te los r e s u l t a d o s h i s t o l ó g i c o s o d e E L I S A 
A n á l i s i s e s t a d í s t i c o s 
S e n s i b i l i d a d , e s p e c i f i c i d a d y v a l o r e s 
p r e d i c i t i v o s p o s i t i v o s y n e g a t i v o s h a n s i d o 
c a l c u l a d o s . 
Resultados 
D e los 1 0 3 p a c i e n t e s e n d o s c o p i a d o s , 
4 5 , 6 3 % t e n í a n g a s t r i t i s c r ó n i c a , 1 7 , 4 8 % 
t e n í a n g a s t r i t i s c r ó n i c a y ú l c e r a d u o d e -
n a l , 1 0 , 6 7 % e x h i b í a n g a s t r i t i s c r ó n i c a y 
ú l c e r a d u o d e n a l c u r a d a , 6 , 7 9 % g a s t r i t i s 
c r ó n i c a y d u o d e n i t i s , 5 , 8 2 % m o s t r a b a 
ú l c e r a d u o d e n a l c i c a t r i z a d a , 4 , 8 5 % t e n í a 
ú l c e r a g á s t r i c a , 3 , 8 5 % ú l c e r a d u o d e n a l , 
1 , 9 4 % gas t r i t i s c r ó n i c a y ú l c e r a g á s t r i c a 
c u r a d a , 1 , 9 4 % ú l c e r a g á s t r i c a c o n d u o d e -
n i t is y 0 , 9 7 % t e n í a d u o d e n i t i s . 
S e e n c o n t r ó i n f e c c i ó n p o r H. Py lo r i en 
6 4 , 5 % y 6 5 , 9 % p o r m é t o d o s h i s t o l ó g i c o s y 
s e r o l ó g i c o s r e s p e c t i v a m e n t e , e n los pa -
c i e n t e s e x a m i n a d o s . N o h u b o d i f e r e n c i a 
s i g n i f i c a t i v a e n la p r e v a l e n c i a d e H. py lo r i 
e n t r e h o m b r e s y m u j e r e s . La p r e v a l e n c i a 
d e H. py l o r i c o n r e s p e c t o a la e d a d se 
m u e s t r a e n la t a b l a 1 , s o r p r e n d e n t e m e n t e , 
el p i co m á x i m o de i n f e c c i ó n s e e n c u e n t r e 
e n t r e 3 0 y 4 0 a ñ o s . N o s e o b s e r v ó u n a 
d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a e n t r e p a c i e n t e s 
m a y o r e s y m e n o r e s d e 4 5 a ñ o s ( 6 4 , 5 8 y 
6 3 , 6 3 % r e s p e c t i v a m e n t e ) . L a t a b l a 2 
m u e s t r a la p r e s e n c i a d e H. Py lo r i m e d i a n -
te m é t o d o s s e r o l ó g i c o s o e x a m e n h i s t o l ó -
g i c o . S e p u e d e o b s e r v a r u n a g r a n a s o c i a -
c i ó n e n t r e la p r e s e n c i a d e H . p y l o r i y 
gas t r i t i s c r ó n i c a , H. py lo r i s e d e t e c t ó en 
t o d o s l o s c a s o s d e ú l c e r a d u o d e n a l 
( 1 0 0 % ) , y c o n m e n o r f r e c u e n c i a e n ú l c e r a 
g á s t r i c a ( 4 0 % ) . El t es t d e lá tex P y l o r i s e t 
D ry m o s t r ó u n a s e n s i b i l i d a d , e s p e c i f i c i d a d , 
y v a l o r e s p r e d i c i t i v o s p o s i t i v o y n e g a t i v o 
d e 9 6 , 3 ; 9 2 , 9 ; 9 6 , 3 y 9 2 , 9 % r e s p e c t i v a -
m e n t e ( T a b l a 3) c u a n d o s e c o m p a r a c o n 
E L I S A c o m o m é t o d o s t a n d a r d . 
Discusión 
H. p y l o r i e s u n a d e l a s i n f e c c i o n e s 
b a c t e r i a n a s m á s f r e c u e n t e s e n e l s e r 
h u m a n o . O c u r r e e n t o d o e l m u n d o y p r o -
v o c a e n f e r m e d a d g a s t r o d u o d e n a l e n t o d o s 
los g r u p o s de e d a d ( 3 3 , 3 5 ) . H. py l o r i i n -
f e c t a a la m i t a d d e la p o b l a c i ó n m u n d i a l y 
al m e n o s al 2 5 % d e la d e E s t a d o s U n i d o s 
( 1 6 ) . L a v i s u a l i z a c i ó n h i s t o l ó g i c a d e la 
b a c t e r i a e n b i o p s i a s g á s t r i c a s s e h a c o n -
s i d e r a d o un " g o l d s t a n d a r d " p a r a el d i a g -
n ó s t i c o d e la i n f e c c i ó n p o r H . p y l o r i 
( 1 8 , 3 6 , 3 7 ) . En n u e s t r o e s t u d i o , la p r e v a -
l e n c i a d e la i n f e c c i ó n p o r H. p y l o r i f u e 
6 4 , 5 % . N o h u b o d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a 
e n t r e h o m b r e s y m u j e r e s . 
La c o l o n i z a c i ó n b a c t e r i a n a p r o v o c a u n a 
r e s p u e s t a l oca l y o t r a s i s t é m i c a d e t i po 
i n m u n e . Los a n t i c u e r p o s d i r i g i d o s c o n t r a 
los a n t í g e n o s b a c t e r i a n o s s e d e t e c t a n p o r 
E L I S A , e n el s u e r o d e las p e r s o n a s i n f e c -
t a d a s . E n los c a s o s no t r a t a d o s , la s e r o l o -
gía p e r m a n e c e p o s i t i v a i n d e f i n i d a m e n t e , 
ya q u e el a c l a r a m i e n t o e s p o n t á n e o d e la 
i n f ecc ión e s m u y ra ro , un t e s t s e r o l ó g i c o 
pos i t i vo s u g i e r e i n f e c c i ó n a c t i v a . La s e r o -
logía ha r e s u l t a d o s e r u n m é t o d o s i m p l e , 
ba ra to y no i n v a s i v o p a r a d e t e c t a r la i n fec -
c ión p r i m a r i a ( 3 8 ) . L a s e r o l o g í a u t i l i z a n d o 
el Kit Py l o r i s t a t , d e m o s t r ó s e r un m é t o d o 
vá l i do y f i a b l e p a r a e l d i a g n ó s t i c o d e la 
i n f ecc ión p o r H. py l o r i ( 3 9 ) . H e m o s e n c o n -
t rado q u e un 6 5 , 8 5 % d e n u e s t r o s p a c i e n -
tes t e n í a n a n t i c u e r p o s f r e n t e H. p y l o r i . S e 
ha p r o p u e s t o q u e la s e r o l o g í a p o d r í a 
r e e m p l a z a r a la e n d o s c o p i a e n el d i a g n ó s -
t ico d e la gas t r i t i s a s o c i a d a a H. py lo r i 
( 4 0 ) . P o r e l l o s e r e c o m i e n d a q u e l o s 
p a c i e n t e s s e r o n e g a t i v o s , p o r d e b a j o de 4 0 
años no n e c e s i t a n se r e n d o s c o p i a d o s (41 ) . 
E s t u d i o s r e c i e n t e s , u t i l i z a n d o e s t e c r i t e r i o , 
i nd i can q u e s e p o d r í a n o b v i a r h a s t a un 
2 0 % de e n d o s c o p i a s , m i e n t r a s q u e s ó l o 
2 % d e las ú l c e r a s no s e r í a n d i a g n o s t i c a -
das ( 4 2 ) . S i n e m b a r g o , m i e n t r a s q u e un 
tes t s e r o l ó g i c o p o s i t i v o t e s t i m o n i a la p r e -
s e n c i a d e H. p y l o r i , no p e r m i t e d i f e r e n c i a r 
en t re g a s t r i t i s c o n o s in ú l c e r a y p o r e l lo la 
e n d o s c o p i a e s el ú n i c o m é t o d o q u e e s t a -
b lece ta l d i f e r e n c i a ( 26 ) . 
La p r e v a l e n c i a d e H. py lo r i e n n u e s t r a 
p o b l a c i ó n f u e d e 6 5 , 9 % y 6 4 , 5 % p o r 
m é t o d o s s e r o l ó g i c o s e h i s t o l ó g i c o s respec -
t i v a m e n t e , lo q u e c o n c u e r d a c o n la m a y o -
ría de los t r a b a j o s e n los q u e o s c i l a d e 42 
a 6 6 % ( 3 , 3 0 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 6 ) . S i n e m b a r g o 
a u n q u e la p r e v a l e n c i a to ta l en e s t a Is la 
fue s u p e r i o r a la de l g r u p o b e l g a , f ue m e n o r 
q u e la h a l l a d a e n e l g r u p o m e d i t e r r á n e o , 
s i e n d o d e 5 1 % y 8 7 % r e s p e c t i v a m e n t e 
( 44 ) . En n u e s t r o e s t u d i o no h e m o s e n c o n -
t r a d o d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s en la in fec -
c i ó n p o r H . p y l o r i e n t r e l a s p e r s o n a s 
m e n o r e s o m a y o r e s de 4 5 a ñ o s ( 6 8 % y 
7 0 % ) . E s t o d i f i e r e de los r e s u l t a d o s d e los 
p a c i e n t e s b e l g a s , c o n u n a p r e v a l e n c i a de 
3 4 % y 5 3 % p a r a g r u p o s m e n o r e s o m a y o -
res de 4 0 a ñ o s r e s p e c t i v a m e n t e . T a l d i s -
c r e p a n c i a s e e n c u e n t r a c o n f r e c u e n c i a e n 
los e s t u d i o s e p i d e m i o l ó g i c o s d e H. p y l o r i , 
y a q u e la p r e v a l e n c i a d e p e n d e a m p l i a m e n -
te de f a c t o r e s g e o g r á f i c o s , é t n i c o s y s o -
c i o e c o n ó m i c o s ( 4 7 , 4 8 ) . 
La a s o c i a c i ó n e n t r e la p r e s e n c i a d e H. 
py lo r i y s i g n o s , s í n t o m a s , p a t o l o g í a g a s -
t r o i n t e s t i n a l y la m e j o r í a t r a s t r a t a m i e n t o 
a n t i m i c r o b i a n o e s p e c í f i c o o c o n s a l e s d e 
b i s m u t o ha s i d o d e m o s t r a d a c a d a v e z c o n 
m a y o r f r e c u e n c i a ( 49 ) . En e s t u d i o s r e c i e n -
t e s , s e ha c o m p r o b a d o la c i c a t r i z a c i ó n de 
la ú l c e r a d u o d e n a l t r as la e r r a d i c a c i ó n d e 
H. py lo r i s i n t r a t a m i e n t o a n t i á c i d o y e s t o 
d a r í a a s u v e z m a y o r e v i d e n c i a d e la re la -
c i ó n c a u s a l e n t r e H. p y l o r i y la ú l c e r a 
d u o d e n a l ( 5 0 ) . D e a c u e r d o c o n a n t e r i o r e s 
a r t í c u l o s ( 5 1 , 5 2 , 5 3 ) l o s r e s u l t a d o s d e l 
p r e s e n t e e s t u d i o , m u e s t r a n q u e e x i s t e u n a 
e s t r e c h a r e l a c i ó n e n t r e H. py lo r i y la g a s -
t r i t is c r ó n i c a . T a m b i é n c o m o e n a r t í c u l o s 
a n t e r i o r e s ( 5 4 , 5 5 ) h e m o s e n c o n t r a d o q u e 
la i n f e c c i ó n po r H. py lo r i e s t á p r e s e n t e e n 
t o d o s los p a c i e n t e s c o n ú l c e r a d u o d e n a l . 
El t es t d e a g l u t i n a c i ó n d e l á tex t i e n e 
v e n t a j a s p o t e n c i a l e s s o b r e l os K i t s d e 
E L I S A p a r a m u c h o s l a b o r a t o r i o s q u e 
d e s e a n o f r e c e r u n s e r v i c i o de d e t e c c i ó n 
d e a n t i c u e r p o s f r e n t e a H. py lo r i p a r a un 
n ú m e r o r e d u c i d o d e m u e s t r a s . S e p u e d e n 
rea l i za r t e s t ú n i c o s s in la n e c e s i d a d d e 
a c a r r e a r n u m e r o s o s c o n t r o l e s y s u e r o s d e 
r e f e r e n c i a . En es te e s t u d i o el tes t de O r i o n 
de lá tex s e c o p a r a la d e t e c c i ó n d e a n t i -
c u e r p o s t o t a l e s ha s i d o e v a l u a d o po r s u 
u t i l i dad en el d i a g n ó s t i c o d e la i n f e c c i ó n 
p o r H. py l o r i u t i l i z a n d o e l E L I S A c o m o 
m é t o d o d e r e f e r e n c i a ( 5 6 ) . S e h a o b t e n i d o 
u n a s e n s i b i l i d a d , e s p e c i f i c i d a d y v a l o r e s 
p r e d i c i t i v o s pos i t i vo y n e g a t i v o d e 9 6 , 3 ; 
9 2 , 9 ; 9 6 , 3 y 9 2 , 9 % r e s p e c t i v a m e n t e . 
R e s u l t a d o s s i m i l a r e s f u e r o n o b t e n i d o s p o r 
o t r o s i n v e s t i g a d o r e s (51 ) p e r o m á s a l t os 
q u e los h a l l a d o s p r e v i a m e n t e ( 4 6 ) , q u e 
e n c o n t r a r o n u n a s e n s i b i l i d a d y e s p e c i f i c i -
d a d de 68 y 7 6 % r e s p e c t i v a m e n t e . 
C o n c l u s i o n e s : H .py lo r i j u e g a un i m p o r -
t a n t e p a p e l en los p a c i e n t e s c o n s í n t o m a s 
g a s t r o i n t e s t i n a l e s a l t os e n n u e s t r a c o m u -
n i d a d y no se o b t u v o d i f e r e n c i a s i g n i f i c a -
t i va en la a d q u i s i c i ó n d e la i n f e c c i ó n e n t r e 
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h o m b r e s y m u j e r e s . El t es t de O r i o n d e 
l á tex s e c o p a r a d e t e r m i n a c i ó n de a n t i c u e r -
p o s t o t a l e s , s e r e c o m i e n d a p a r a l a b o r a t o -
r ios q u e r e c i b e n p o c a s m u e s t r a s p a r a la 
d e t e c c i ó n d e a n t i c u e r p o s f r e n t e H. py l o r i y 
q u e e l t e s t E IA d e b e se r r e s e r v a d o p a r a 
m u e s t r a s m u c h o m á s a m p l i a s o p a r a i n -
v e s t i g a c i ó n e p i d e m i o l ó g i c a . 
E d a d e n 
a ñ o s 
S e r o 
H p + 
l o g i a 
H p -
H i s t o 
H p + 
l o g i a 
H p -
T o t a l H p + 
2 5 - 3 5 
3 6 - 4 5 
4 6 - 5 5 
5 6 - 6 0 
+ 6 0 
T o t a l 
5 ( 7 1 % ) 
8 ( 6 2 % ) 
5 ( 6 3 % ) 
1 ( 1 0 0 % ) 
8 ( 6 7 % ) 
2 7 ( 6 5 , 9 % ) 
2 ( 2 9 % ) 
5 ( 3 8 % ) 
3 ( 3 7 % ) 
0 
4 ( 3 3 % ) 
14 ( 3 4 , 2 % ) 
6 ( 5 5 % ) 
12 ( 7 1 % ) 
6 ( 6 0 % ) 
2 ( 6 7 % ) 
13 ( 6 2 % ) 
3 9 ( 6 2 , 9 % ) 
5 ( 4 5 % ) 
5 ( 2 9 % ) 
4 ( 4 0 % ) 
1 ( 3 3 % ) 
8 ( 3 8 % ) 
2 3 ( 3 7 , 1 % ) 
11 ( 5 1 % ) 
2 0 ( 6 7 % ) 
11 ( 6 1 % ) 
3 ( 7 5 % ) 
21 ( 6 4 % ) 
6 6 ( 6 4 % ) 
Tabla 1: Relación entre la infección por H. pylori y la edad de los pacientes. 
D i a g n ó s t i c o 
c l í n i c o 
S e r o 
H p + 
o g í a 
H p -
H i s t o 
H p + 
l o g i a 
H p -
T o t a l H p + 
G C 
G C + U D 
G C + U D C 
G C + D 
U D C 
U G 
U D 
G C + U G C 
U G + D 
D 
12 ( 6 7 % ) 
3 ( 5 0 % ) 
1 ( 3 3 % ) 
2 ( 1 0 0 % ) 
4 ( 6 7 % ) 
0 
4 ( 1 0 0 % ) 
1 ( 5 0 % ) 
0 
0 
6 ( 3 3 % ) 
3 ( 5 0 % ) 
2 ( 6 7 % ) 
0 
2 ( 3 3 % ) 
0 
0 
1 ( 5 0 % ) 
0 
0 
19 ( 6 6 % ) 
10 ( 8 3 % ) 
3 ( 3 8 % ) 
5 ( 1 0 0 % ) 
0 
2 ( 4 0 % ) 
0 
0 
1 ( 5 0 % ) 
0 
10 ( 3 4 % ) 
2 ( 1 7 % ) 
5 ( 6 2 % ) 
0 
0 
3 ( 6 0 % ) 
0 
0 
1 ( 5 0 % ) 
1 ( 1 0 0 % ) 
31 ( 6 6 % ) 
13 ( 7 2 % ) 
4 ( 3 6 % ) 
7 ( 1 0 0 % ) 
4 ( 6 7 % ) 
2 ( 4 0 % ) 
4 ( 1 0 0 % ) 
1 ( 5 0 % ) 
1 ( 5 0 % ) 
0 
GC: gastrit is crónica. UD: úlcera duodenal . UDC: úlcera duodenal cicatr izada. D: duodenit is. UG: 
úlcera gástr ica. UGC: úlcera gástrica cicatr izada. 
Tabla 2: Prevalencia de la infección por H. pylori 
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P y l o r i s e t 
D ry L á t e x 
T e s t d e r e f e r e n c i a P e r f o r m a n c i a s 
P o s i t i v o N e g a t i v o Sensibilidad 
% 
Especifidad 
% 
% V a l o r 
P r e d i c t i v o 
P o s i t i v o 
% V a l o r 
P r e d i c t i v o 
N e g a t i v o 
P o s i t i v o 
N e g a t i v o 
T o t a l 
2 6 
1 
2 7 
1 
13 
14 
9 6 , 3 9 2 , 9 9 6 , 3 9 2 , 9 
Tabla 3: Resultados del test Pyloriset Dry làtex en correlación con ELISA (Pylori stst Kit) 
como método de referencia. 
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